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VDT作業における色彩の与える立体感効果に関する基礎的研究
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A B C D
偏 背由 景関 側係 画数 底面 .040 .069 .285 .227
.592 .711 .220 .279


















A B C D
育景 白 0.233 0.344 -1.461 0.781
黒 -0.233 -0.344 1.461 -0.781
側面 黄 5.392 8.573 1.699 1.656
蘇 0.711 -1.758 -0.170 -0.281
赤 -6.651 -3.918 -0.109 -0.531
育 0.549 -2.896 -1.420 -0.844
底面 責 -3.208 0.049 4.893 -0.031
蘇 -3.508 0.741 -1.630 0.344
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Abstract:Inthispaper,wedescribesthecognitiveexperimentstothestudentsonacknuwledgmentof
3-dimensionalmaterialsin2-dimensionalsightsinVDTworking.Amodelcubewhosewalwas
constructedonthe4primarycolorsundervariouscombinationwasshowntothesubjectsandthe
distancefrom thefrontwalltothebackwallweremeasuredbyappearance.An d,somehuman
acknowledgmentaltendencyof3-dimensionalmaterialsin2-dimensionalsightsinⅥ)Tworkingwas
classifiedinto4typesbythestatisticalanalysis.An dexperimentalexpressiononthedistancefromthe
frontwaltothebackwallofthemodelcubewasformularized.
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